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celebrity」でなければならない、と指摘している。（RobertDenton, The Primetime 
Presidency of Ronald Reagan,Praeger,1988.）
（9） 世耕弘成ブログ（http://blog.goo.ne.jp/newseko/）等を参照。
（10）柿崎明二・久江雅彦『空白の宰相―「チーム安部」が追った理想と現実』（講談社、
2007年）、40ページ。
